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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






















“Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang 
membuat kita sulit” 
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba , maka janganlah katakan pada allah aku punya 
masalah  namun katakanlah pada masalah Aku punya allah yang maha 
segalanya. 
 (Ali bin Abi Thalib R A) 
 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 
dan masa depan adalah cita-cita” 
( Kahlil Gibran) 
 
“Hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan,tetapi 
tentang menghargai apa yang sudah kita miliki serta sabar menunggu apa 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh intensitas 
belajar terhadap hasil belajar siswa, 2) pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil 
belajar siswa, 3) pengaruh intensitas belajar dan lingkungan sosial terhadap hasil 
belajar siswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Nogosari Tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 81 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode  angket dan metode dokumentasi yang 
telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y=53,399+0,182X1+0,246X2, artinya hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh intensitas belajar dan lingkungan sosial. Berdasar analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) intensitas belajar berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel intensitas belajar sebesar 2,717 dan ttabel sebesar 1,990 sehingga thitung > 
ttabel atau 2,717 > 1,990 dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05. (2) Lingkungan 
sosial berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel lingkungan sosial sebesar 3,664 dan  ttabel  
sebesar 1,990 sehingga thitung > ttabel atau 3,664 > 1,990 dengan nilai signifikan 
0,000 < 0,05. (3) Intensitas  belajar dan lingkungan sosial secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri I 
Nogosari Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 16,880  dan Ftabel sebesar 3,113 sehingga Fhitung > Ftabel 
atau 16,880 > 3,113 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. (4) Hasil perhitungan 
untuk nilai R
2
 sebesar 0,302 dengan kontribusi intensitas belajar sebesar 11,93% 
dan kontribusi lingkungan sosial sebesar 18,27%, berarti 30,2% hasil belajar 
siswa dipengaruhi oleh variabel intensitas belajar dan lingkungan sosial, sisanya 
sebesar 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: intensitas belajar, lingkungan sosial, hasil belajar siswa 
 
 
